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Señores miembros del Jurado:  
En cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César 
Vallejo presento ante ustedes la Tesis titulada “Aplicación de la seguridad 
industrial para reducir el índice de accidentabilidad  en los procesos de 
ejecución de servicios generales en la empresa Kaizen soluciones integrales 
S.A.C. Lima 2017”, la misma que someto a vuestra consideración y espero que 
cumpla con los requisitos de aprobación para obtener el título Profesional de 
INGENIERO INDUSTRIAL, la cual consta de los siguientes capítulos: 
El capítulo I muestra la realidad problemática, trabajos previos, teorías 
relacionadas al tema, formulación del problema, justificación, objetivos e 
hipótesis del estudio; los mismos   que fundamentan y aportan soporte a la 
investigación.  El capítulo II muestra el método empleado, donde se presenta y 
describe el diseño y tipo de investigación, la población, muestra y muestreo, se 
detallan las variables, técnicas e instrumentos, así como el método para el 
análisis de datos y finalmente se hace mención a los aspectos éticos. El 
capítulo III desarrolla el proceso de mejora etapa por etapa y presenta los 
resultados de la variable dependiente, con los datos procesados en el SPSS 
22. El capítulo IV discute los resultados contrastando con los antecedentes 
presentados en la investigación y soportándose en las bases teóricas.  El 
capítulo V formula las conclusiones, los cuales están relacionadas con los 
objetivos planteados para el presente trabajo de investigación. El capítulo VI 
formula las recomendaciones en función de la contratación de las hipótesis, 
luego del procesamiento de datos de los instrumentos empleados. El capítulo 
VII presenta las fuentes bibliográficas revisadas y consultadas en el desarrollo 
de la investigación utilizando la norma ISO – 690.  
Finalmente se presentan la información complementaria en anexos. 
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Aplicación de la seguridad industrial para reducir el índice de accidentabilidad  
en los procesos de ejecución de servicios generales en la empresa Kaizen 
Soluciones Integrales S.A.C. lima 2017, es el título formulado por el 
investigador, habiéndose fijado como objetivo, determinar como la aplicación 
de la seguridad industrial reduce el índice de accidentabilidad en el proceso de 
ejecución de servicios generales en la empresa en estudio, el tipo de 
investigación es descriptiva explicativa, cuantitativa, aplicada, teniendo como 
diseño el cuasi experimental de corte longitudinal, seleccionando una muestra 
igual a la población conformada por la cantidad de accidentes por mes  
producidos en la empresa en estudio, no se aplicó el muestreo, se utilizó la 
observación como técnica, instrumento de recolección de datos la ficha de 
observación, la cual se muestra en el anexo respectivo. Los resultados hallados 
luego del procesamiento de los datos y su posterior análisis arrojan 
conclusiones acerca de la hipótesis general que afirma que el índice de 
accidentabilidad se redujo de 4.50 a 0.19 es decir en 4.31. Así mismo de la 
hipótesis específica 1 que afirma que el índice de frecuencia se redujo de 56 a 
16 es decir en 40 y de la hipótesis específica 2 que afirma que el índice de 
gravedad se redujo de 68 a 8 es decir en 60, todo ello se comprueba en el 
capítulo de resultados. 
 















Application of industrial safety to reduce the accident rate in the execution 
processes of general services in the company kaizen integral solutions S.A.C. 
lima 2017, is the title formulated by the researcher, having set as objective, to 
determine how the application of industrial safety reduces the accident rate in 
the process of execution of general services in the company under study, the 
type of research is descriptive explanatory , quantitative, applied, having as a 
design the quasi-experimental longitudinal cut, selecting a sample equal to the 
population formed by the number of accidents per month produced in the 
company under study, sampling was not applied, observation was used as a 
technique, data collection instrument the observation form, which is shown in 
the respective  annex. The results found after the processing of the data and its 
subsequent analysis show conclusions about the general hypothesis that the 
accident rate was reduced from 4.50 to 0.19, that is, in 4.31. Likewise of the 
specific hypothesis 1 that affirms that the index of frequency was reduced of 56 
to 16 that is to say in 40 and of the specific hypothesis 2 that affirms that the 
index of gravity was reduced of 68 to 8 that is to say in 60, all this it is checked 
in the results chapter. 
 
Keywords: Industrial safety, accidents and occupational hazards,  
unsafe acts. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
